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Amb la col·laboració de Amb el suport de
Als nostres FULLS/95, corresponents al mes
d’octubre passat, fèiem constar que el senyor Josep
Rovira i Puig, membre de l’equip del Museu Arxiu,
ens havia donat la seva col·lecció de diccionaris de
llengua catalana antics i moderns, un total de cent
quaranta-quatre volums.
Avui, el doctor Joan Solà, catedràtic emèrit de la
Universitat de Barcelona, Doctor Honoris Causa
per la Universitat de Lleida, membre de l’Institut
d’Estudis Catalans, Creu de Sant Jordi i Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes, fa la valoració
de la col·lecció en un dels estudis que publiquem.
Remarquem dues afirmacions del doctor Solà:
«Es tracta d’un conjunt d’obres que fonamental-
ment estan destinades a l’ensenyament del llatí,
del català, del castellà i del francès; conjunt que
difícilment es podria consultar en cap altra biblioteca
catalana, potser amb excepció de la Biblioteca de
Catalunya, de Barcelona».
«La ciutat de Mataró, doncs, s’ha de sentir orgullosa
de posseir aquesta col·lecció i ha d’estar agraïda
al seu generós donant».
Tal com ja hem manifestat moltes vegades, les
col·leccions del Museu Arxiu s’han format i es
formen a partir dels constants donatius. Algunes,
com la donada pel senyor Josep Rovira i Puig,
tenen identitat i categoria pròpies. Altres, com la
de teatre, o bé l’Arxiu d’Imatges, s’han format per
l’agrupació de múltiples donacions, i són també
molt importants.
I el Museu Arxiu de Santa Maria, institució cultural
de la ciutat, posa a l’abast d’investigadors i estu-
diosos les seves col·leccions. I agraeix una vegada
més la confiança dels donants.
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